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ABSTRAK 
Lusiana, 2014; Pengaruh Agency Cost, Profitabilitas, dan Kesempatan 
Investasi Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Tergabung 
dalam LQ45 pada Tahun 2009-2011. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh agency cost, 
profitabilitas, dan kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen pada 
perusahan yang tergabung dalam LQ45 pada tahun 2009-2011. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari ICMD dan laporan 
keuangan yang dipublikasikan BEI. Sampel dalam penelitian sebanyak 21 
perusahaan yang konsisten tergabung dalam LQ45 pada periode 2009-2011. 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah DPR. Sedangkan 
variabel independennya adalah institusional ownership, ROA, ROE, dan MTBV. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 
panel dengan pendekatan fixed effect yang menggunakan program EViews 7.1. 
Hasil pengujian menujukkan bahwa institutional ownership, ROA, ROE, dan 
MTBV secara simultan berpengaruh signifikan terhadap DPR. Sedangkan 
pengujian secara parsial, variabel institutional ownership dan ROE berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap DPR. Berbeda dari variabel institutional ownership 
dan ROE, variabel ROA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
DPR. Sedangkan variabel MTBV berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
DPR. 
 
Kata Kunci: Agency cost, Profitabilitas, Kesempatan Investasi, LQ45, Institutional 
Ownership, ROA, ROE, MTBV, dan DPR 
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ABSTRACT 
Lusiana, 2014; The Effect of The Agency Cost, Profitability, and Investment 
Opportunity Set to The Dividend Policy at a Company Listed in The LQ45 in 
2009-2011. Skripsi, Jakarta: Concentration in Financial Management, Study 
Program of Management, Department of Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
 
 
This study aims at analyzing the effect of the agency cost, profitability, and 
investment opportunity set to the dividend policy at a company listed in the LQ45 
in 2009-2011. The data used are the secondary ones taken from ICMD and the 
financial reports published by BEI. The subjects of this study are the 21 
companies consistently listed in the LQ45 in 2009-2011. DPR as the dependent 
variable and the institutional ownership, ROA, ROE, and MTBV as the 
independent ones. The analysis method in this study is data panel regression with 
fixed effect approach that using EViews 7.1 program. The test results showed that 
the institutional ownership, ROA, ROE, and MTBV simultaneously and significant 
effect on DPR. A partial test shows that the institutional ownership and ROE 
variable takes a positive and significant effect on DPR. Different from 
institutional ownership and ROE variable, ROA variables take a positive but not 
significant effect on DPR, while MTBV variabel gives a negative and significant 
effect on DPR. 
 
Keywords: Agency Cost, Profitability, Investment Opportunity Set, LQ45, 
Institutional Ownership, ROA, ROE, MTBV, and DPR 
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